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清 季 人 物 對 時 局 有 影 響 者 ， 其 文 稿 倘 能 成 集 ， 多 賴 在 其 逝 世 後 
不 久 ， 門 生 故 舊 代 其 輯 存 刊 佈 。 不 然 時 日 一 久 ， 散 失 必 甚 。 吳 汝 綸 
( 1 8 4 0 - 1 9 0 3 ) 編的李鴻章（ 1 8 2 3 - 1 9 0 1 ) 《 李 文 忠 公 全 集 》 ( 1 9 0 5 年 ) 、 
許同莘（？ - 1 9 2 2 年 前 後 在 世 ） 編 的 張 之 洞 （ 1 8 3 7 - 1 9 0 9 ) 《 張 之 襄 公 全 
集 》 （ 1 9 1 8 年 ） 雖 非 至 善 ， 然 大 體 已 備 ， 用 者 稱 便 ， 理 即 在 此 ° 
惟 遭 橫 死 者 ， 稿 件 於 其 遇 難 時 本 已 不 易 望 其 完 整 ， 門 人 親 友 於 
集 刊 之 事 亦 不 免 有 所 顧 忌 。 待 事 過 境 遷 始 作 籌 謀 ， 即 使 拖 延 不 算 
久 ， 文 件 散 佚 致 缺 漏 重 重 仍 幾 無 可 免 。 民 初 盛 沅 等 編 因 庚 子 事 變 而 
遭 棄 市 的 許 景 澄 （ 1 8 4 5 - 1 9 0 0 ) 之 《 許 文 肅 公 遗 集 遗 稿 》 （ 〗 9 1 8 年 ） ， 
就 算 連 同 《 許 竹 簧 先 生 奏 疏 錄 存 》 、 《 許 竹 賞 先 生 出 使 函 稿 》 、 《 許 
竹 賞 侍 郎 尺 牘 真 蹟 》 等 較 次 要 的 集 子 合 用 ， 述 事 之 不 連 貫 ， 關 鍵 之 
無 從 解 釋 ， 仍 殊 為 嚴 重 ， 即 為 顯 例 。 倘 時 至 今 日 始 試 編 許 集 ， 成 績 
必 還 要 再 打 折 扣 。 
皖人丁汝昌（ 1 8 3 6 - 1 8 9 5 ) ， 陸 軍 出 身 ， 得 李 鴻 章 青 顧 ， 委 以 興 建 
北 洋 海 軍 重 任 。 當 北 洋 海 軍 發 展 達 壯 盛 之 境 時 ， 亦 即 丁 汝 昌 畢 生 事 
業 臻 最 高 峰 之 際 。 待 北 洋 海 軍 煨 師 威 海 ， 丁 仰 藥 自 盡 ， 朝 廷 亦 以 見 
罪 ， 則 處 境 截 然 不 同 矣 。 前 述 難 於 身 後 旋 有 文 集 刊 行 之 局 遂 成 ， 且 
得 候 至 近 百 載 已 過 始 有 轉 變 之 契 機 。 
八 十 年 代 中 期 ， 王 爾 敏 （ 1 9 2 7 - ) 、 陳 善 偉 就 香 港 中 文 大 學 新 購 得 
的 盛 宣 懷 （ 1 8 4 4 - 1 9 1 6 ) 文 獻 原 件 抽 選 其 友 朋 來 函 ， 編 刊 為 精 裝 大 型 開 
本 九 冊 之 《 近 代 名 人 手 礼 真 蹟 ： 盛 宣 懷 珍 藏 書 牘 初 編 》 （ 香 港 ： 中 文 
大 學 出 版 社 ， 1 9 8 7 年 ） 。 其 中 第 六 冊 ， 頁 2 7 2 8 - 2 7 5 9 ， 收 丁 汝 昌 來 函 
十 四 通 。 這 是 彙 集 丁 汝 昌 文 件 天 時 、 地 利 、 人 和 開 始 得 以 配 合 之 轉 
機 。 付 梓 時 ， 各 件 悉 以 景 印 出 之 。 此 固 可 保 原 貌 ， 惟 丁 汝 昌 所 作 行 
書 、 草 書 每 有 不 易 辨 識 者 ， 頗 足 影 響 文 件 之 運 用 。 
稍 後 ， 謝 忠 岳 據 天 津 圖 書 館 藏 品 ， 編 刊 為 兩 冊 之 《 北 洋 海 軍 資 
料 匯 編 》 （ 北 京 ： 中 華 全 國 圖 書 館 文 獻 縮 微 複 製 中 心 ， 1 9 9 4 年 ） ； 上 
冊 ， 頁 1 - 5 6 4 ， 題 為 〈 丁 汝 昌 海 軍 函 稿 〉 ， 收 丁 汝 昌 所 書 信 件 3 7 6 
通 。 對 研 究 甲 午 諸 海 役 者 而 言 ， 此 組 數 目 偌 大 的 資 料 之 出 現 仿 如 夭 
授 。 但 因 亦 用 景 印 法 � 刊 出 ， 用 者 所 遇 因 難 也 與 援 用 王 爾 敏 、 陳 善 偉 
所 編 刊 者 同 。 
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《 丁 汝 昌 集 》 即 彙 此 二 來 源 ’ 配 以 早 已 用 排 印 法 公 開 之 丁 汝 昌 
致戴宗騫（1 8 4 2 - 1 8 9 5 ) 函 四 通 ’ 共 得 3 9 4 件 而 成 。 有 此 集 在 手 ， 用 者 
不 獨 去 辨 識 行 草 書 之 難 ， 復 因 各 件 順 序 排 次 ’ 可 較 易 掌 握 事 件 發 展 
之 脈 絡 。 惟 於 中 文 大 學 藏 品 ， 或 因 提 供 者 交 代 不 清 ， 並 未 注 明 來 
源 ° 
此 主 體 部 分 外 ， 該 集 復 益 以 兩 組 雙 向 電 稿 作 為 附 錄 。 
第 一 組 為 據 顧 廷 龍 、 葉 亞 廉 主 編 ， 《 李 鴻 章 全 集 電 稿 》 （ 上 海 
上 海 人 民 出 版 社 ， 1 9 8 5 - 1 9 8 7 年 ） ， 三 冊 ， 以 及 戚 其 章 編 ， 《 李 秉 衡 
集 》 （ 濟 南 ： 齊 魯 書 社 ， 1 9 9 4 年 ） ， 輯 出 的 〈 丁 汝 昌 與 李 鴻 章 、 譯 署 
往 來 電 稿 〉 ， 頁 2 2 8 - 3 3 3 。 這 裏 有 兩 事 要 說 明 ： （ 一 ） 上 述 李 鴻 章 全 集 
三 冊 ， 每 一 冊 均 有 輯 出 的 電 稿 ， 並 不 如 此 書 頁 3 7 7 所 說 的 輯 自 出 版 
於 1 9 8 4 年 者 （ 該 版 全 集 最 先 刊 售 的 一 冊 出 版 於 1 9 8 5年）° (二）所輯出 
的 電 稿 不 少 收 發 人 均 不 是 丁 汝 昌 ， 而 僅 是 内 容 與 丁 汝 昌 有 關 而 已 。 
此 等 文 件 不 能 算 作 丁 汝 昌 的 筆 墨 。 該 版 李 鴻 章 全 集 既 甚 流 通 ， 研 究 
甲 午 戰 爭 者 幾 人 手 一 份 ， 丁 汝 昌 不 是 收 發 人 的 電 稿 可 不 必 浪 費 篇 幅 
收 錄 。 
第 二 組 為 據 陳 旭 麓 、 顧 廷 龍 、 汪 熙 主 編 ， 《 甲 午 中 日 戰 爭 ： 盛 
宣 懷 檔 案 資 料 選 輯 》 （ 上 海 ： 上 海 人 民 出 版 社 ， 1 9 8 2 年 ） ， 輯 出 的 
〈 丁 汝 昌 與 盛 宣 懷 往 來 電 稿 〉 ， 頁 3 3 4 - 3 5 3 。 這 附 錄 顯 有 補 充 的 必 
要 ， 因 為 利 用 香 港 中 文 大 學 所 藏 的 盛 宣 懷 資 料 而 編 出 來 的 幾 套 史 料 
集 單 量 篇 幅 ， 就 算 不 計 上 引 的 《 真 蹟 》 ’ 厚 度 也 比 陳 旭 麓 等 所 輯 者 多 
出 好 幾 倍 。 一 查 便 知 真 如 此 。 吳 倫 霓 霞 、 王 爾 敏 編 ， 《 清 季 外 交 因 
應 函 電 資 料 》 （ 香 港 ： 香 港 中 文 大 學 中 國 文 化 研 究 所 ， 1 9 9 3 年 ） ， 頁 
7 5 、 9 2 - 9 3 、 1 3 0 、 1 3 8- 1 3 9 、 1 5 3 、 1 5 5 、 1 8 1 、 1 8 6 ， 果 有 盛 宣 懷 
致 丁 汝 昌 電 稿 八 通 （ 内 有 一 件 而 發 給 多 過 一 個 收 件 人 者 ） ， 均 可 補 入 
此 附 錄 内 。 中 文 大 學 所 藏 盛 宣 懷 資 料 尚 未 全 部 刊 印 出 來 ， 與 丁 汝 昌 
有 關 的 資 料 或 尚 有 其 他 。 
附 錄 另 還 有 兩 個 ： 〈 日 本 海 軍 司 令 伊 東 佑 亨 誘 降 信 〉 ， 頁 3 5 4 -
3 5 6 ； 〈 丁 汝 昌 年 表 〉 ’ 頁 3 5 7 - 3 7 6 ° 
簡 言 之 ， 《 丁 汝 昌 集 》 的 用 途 在 便 人 ， 而 非 在 發 掘 未 知 見 的 新 
資 料 。 
然 而 此 集 之 刊 行 帶 出 一 新 問 題 。 集 中 所 收 各 件 不 出 尺 牘 與 電 稿 
兩 文 體 ， 悉 為 公 文 ， 且 除 眼 前 公 事 外 ， 鮮 有 別 的 話 題 。 丁 汝 昌 或 無 
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寫 日 記 之 習 ， 不 必 以 或 未 得 存 而 引 為 憾 事 。 惟 自 李 鴻 章 委 丁 出 掌 北 
洋 海 軍 （ 初 雖 未 成 軍 ， 仍 可 用 此 名 ） ， 至 威 海 爝 師 ， 悠 長 十 五 年 有 
餘 ， 丁 氏 以 一 介 傳 統 陸 將 從 事 籌 海 ， 殆 自 零 出 發 ， 倘 有 責 任 感 ， 於 
籌 建 之 苦 樂 、 經 驗 之 積 聚 、 世 界 海 軍 （ 特 別 是 日 本 海 軍 ） 發 展 之 觀 
察 、 個 人 之 進 修 （ 包 括 掌 海 軍 者 不 能 不 懂 的 英 文 ） ， 不 可 能 從 不 寄 諸 
筆 墨 ， 從 未 嘗 與 友 人 和 同 僚 討 論 ， 從 不 向 專 家 請 益 （ 特 別 是 非 海 軍 出 
身 的 海 軍 專 家 ， 如 許 景 澄 ） 。 續 尋 丁 汝 昌 之 作 或 可 以 此 為 方 向 。 
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